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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau penggunaan laman web di dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran subjek Pelancongan Rekreasi (H310) di kalangan 
pelajar Pengurusan Pelancongan, Politeknik Johor Bahru. Fokus utama kajian 
merangkumi kecukupan isi kandungan laman web, laman web yang menarik, masalah 
yang dihadapi dan juga penggunaan laman web membantu meningkatkan proses 
pembelajaran. Kajian ini melibatkan seramai 58 orang responden yang terdiri daripada 
pelajar Pengurusan Pelancongan yang mengambil subjek Pelancongan Rekreasi (H310) 
di Politeknik Johor Bahru. Analisis data dibuat dengan menggunakan perisian SPSS 
(Statistical Package for Social Sciencesj. Hasil kajian mendapati bahawa maklumbalas 
positif telah diberikan oleh responden terhadap faktor-faktor yang dikaji. Kajian ini juga 
mendapati terdapatnya beberapa masalah yang dihadapi di dalam proses penggunaan 
laman web ini. Beberapa cadangan juga turut dikemukakan bagi mempertingkatkan lagi 
tahap penggunaan laman web ini di dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek 
Pelancongan Rekreasi (H310) di kalangan pelajar dan juga pensyarah. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the using of web page in learning process 
among Tourism Management students who undergo Recreational Tourism (H310) 
subject at Polytechnic Johor Bahru. The main focus of this study involves the content of 
web page, interesting web page, problem faced by the students and also the using of web 
page that will help to increased the learning process. A sample of 58 Tourism 
Management students who undergo Recreational Tourism (H310) subject at Polytechnic 
Johor Bahru has been taken. Data analysis was done by using SPPS software {Statistical 
Package for Social Sciences). The results showed that most of the students give positive 
respond towards all the factors. Research also found that there were few problems faced 
by the student in their process to use this web page. There were also few suggestions 
given to improve the level of using this web page in learning process for Recreational 
Tourism (H310) subject among students and lecturers. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Sejajar dengan perkembangan pesat teknologi maklumat, kita semua sedang 
melangkah ke era maklumat atau "information technology" (IT). Oleh itu rata-rata 
masyarakat mahupun pelajar amat bergantung kepada infrastruktur berkenaan tanpa 
mengira apa jua bidang sama ada pengurusan, perniagaan, pengiklanan, pendidikan dan 
sebagainya. 
Persaingan masyarakat dunia yang lebih hebat dalam abad ke-21 dan perubahan 
daripada era masyarakat industri (industrial society) kepada era masyarakat 
bermaklumat (information society) menimbulkan cabaran baru kepada institusi 
pendidikan. Beberapa perubahan dalam pendekatan proses pengajaran dan 
pembelajaran berlaku. Di antaranya ialah perubahan fokus daripada pengajaran yang 
berpusatkan guru kepada pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Dalam hal ini pelajar 
menjadi fokus kepada aktiviti pembelajaran yang berorientasikan kepada proses 
penerokaan dan penemuan berdasarkan kepada pendekatan teori konstruktivisme. 
Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi (information and communication 
technology atau ICT) seterusnya telah meningkatkan penggunaan Internet, laman web 
{web page) dan jaringan {networking) dalam pendidikan. Perkembangan baru ini telah 
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mewujudkan persekitaran pembelajaran baru yang lebih fleksibel dari segi masa, tempat, 
kaedah dan bahan pembelajaran, di samping mewujudkan lebih peluang untuk proses 
kolaborasi yang lebih meluas dalam proses pendidikan (Nunan, 1996; Jafari, 1999). 
Aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai satu daya 
usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap 
perkembangan teknologi. Budaya persekolahan seharusnya diubah daripada sesuatu 
yang berdasarkan memori kepada yang berpengetahuan, berpemikiran, kreatif dan 
penyayang dengan menggunakan teknologi terkini ( Kementerian Pendidikan Malaysia, 
1997). 
Pembelajaran melalui laman web merupakan suatu bentuk pembelajaran 
berasaskan hiperteks dan hipermedia yang digabungjalinkan sebagai suatu sumber di 
dalam medium web untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Ia 
bertujuan memudahkan penghantaran bahan pembelajaran kepada pelajar tanpa terikat 
kepada faktor seperti masa dan tempat. Tujuan pembelajaran melalui laman web boleh 
tercapai disebabkan bahan pembelajaran ini disampaikan kepada individu melalui 
rangkaian komputer dan dipaparkan melalui pelayar web. Pembelajaran secara talian 
terus ini memberi kemudahan di mana bahan pembelajaran yang disimpan di dalam 
komputer pelayan sentiasa boleh dikemaskini, diakses oleh komputer pelanggan dan isi 
kandungannya dikawal oleh pembangun. 
Dengan kemudahan seperti ini, sejauhmanakah keberkesanan penggunaan laman 
web dalam usaha mempertingkatkan proses pembelajaran. Hasil kajian mendapati 
bahawa ramai penyelidik yang terlibat dalam menjalankan kajian ke atas keberkesanan 
penggunaan laman web mendapati bahawa penggunaan laman web bagi tujuan 
pembelajaran adalah efektif dan efisien (Baharuddin Aris et.al., 2000). Akibatnya, 
penggunaan laman web sebagai medium pembelajaran amat luas digunakan. Terdapat 
beberapa laman web yang dibina khas untuk tujuan pembelajaran di merata dunia. 
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Laman web seperti "Cyberdidik", "World Lecture Hall" dan "Blackboard" memaparkan 
bahan pengajaran dan pembelajaran. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran yang biasa adalah melibatkan pengalaman membangunkan konsep 
melalui aktiviti dalam bilik daijah dan sewaktu melakukan eksperimen dalam makmal 
(Squires, 1987). Dalam situasi pembelajaran seperti ini, pelajar tidak berpeluang untuk 
menguji idea dan mengembangkan konsep kerana kebanyakan aktiviti pembelajaran 
telah distrukturkan oleh guru dan mereka menjadi individu yang pasif. 
Perubahan yang besar dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari 
pendidikan konvensional kepada pendidikan berasaskan maklumat telah mempengaruhi 
corak dan teknik pembelajaran dan pengajaran di institusi pengajian tinggi. Kaedah 
konvensional seperti penyampaian berpusatkan pelajar, penggunaan media penyampaian 
maklumat atau bahan bantu mengajar ( seperti kertas, kapur, papan hitam dan 
sebagainya) sudah dianggap tidak praktikal lagi di zaman siber ini 
Kemajuan teknologi maklumat seterusnya telah menyebabkan meningkatnya 
penggunaan laman web dan internet untuk tujuan pendidikan. Struktur maklumat dalam 
laman web yang berdasarkan kepada kaedah hiperteks dan hipermedia yang 
mengandungi berbagai maklumat dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio dan video 
dihubungkan dan dipersembahkan dalam bentuk yang tidak linear (Boone dan Higgin, 
1991). 
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Berdasarkan beberapa kenyataan tersebut di atas telah mendorong pengkaji untuk 
menjalankan kajian terhadap penggunaan laman web sebagai medium untuk 
melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran bagi subjek Pelancongan Rekreasi 
(H310). 
1.2 Penyataan Masalah 
Merujuk kepada Baharuddin Aris el.al. (2000), bahawa dengan kreativiti dan 
pengetahuan serta kemahiran komputer, guru boleh menyediakan laman webnya sendiri. 
Halaman web sebagai bahan bantu mengajar boleh membantu guru dalam sekolah 
bestari kelak. Menurutnya lagi, dalam halaman web itu, isi pelajaran bukan sahaja boleh 
dicapai semasa dalam kelas malah selepas kelas. Ini bermakna pelajar boleh membuat 
ulangkaji walaupun tanpa kehadiran guru. Ini memberi peluang kepada pelajar yang 
tidak boleh mengikuti kelas seperti demam, bercuti dan sebagainya terus seiring dengan 
pelajar yang mengikuti kelas. 
Penggunaan media dari bahan-bahan kertas atau cetakan seperti buku-buku, 
monograf, nota-nota kuliah ringkas dan lain-lain, masih diamalkan di dalam dunia 
pendidikan negara kita sedikit sebanyak telah menimbulkan beberapa masalah di mana 
permasalahan ini turut melibatkan kedua-dua belah pihak iaitu pendidik dan juga pelajar. 
(Masreta Mohd Basri, 2001). Antaranya permasalahannya yang dapat kita lihat ialah :-
1. Pengurusan dan penyediaan nota yang tidak teratur oleh pensyarah politeknik 
2. Kelemahan pelajar mengemaskinikan nota-nota yang diberi oleh pensyarah 
secara berperingkat-peringkat. 
3. Bebanan membawa nota yang banyak ke kuliah 
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4. Ruang penyimpanan (rak-rak buku yang banyak dan kurang strategik cara 
penyimpanannya) berbanding sesuatu maklumat atau bahan-bahan ilmiah 
yang disimpan dalam bentuk pangkalan data (data base) 
5. Penerimaan era teknologi maklumat dan multimedia ini ke dalam minda para 
pelajar 
Para pensyarah adalah dipertanggungjawabkan bagi menyelesaikan permasalahan 
ini untuk kemudahan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Bertitik tolak dari 
permasalahan yang timbullah para pensyarah perlu mendedahkan para pelajar mereka 
kepada penggunaan laman web yang dapat membantu proses pengajaran dan 
pembelajaran yang hendak dijalankan. 
1.3 Soalan Kajian 
Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk menjawab beberapa persoalan seperti 
berikut :-
1. Adakah isi kandungan laman web mencukupi untuk tujuan pembelajaran 
pelajar? 
2. Adakah laman web yang digunakan ini dapat menarik minat pelajar? 
3. Apakah masalah yang dihadapi ketika menggunakan laman web ini bagi 
tujuan pembelajaran? 
4. Adakah laman web yang digunakan dapat membantu meningkatkan lagi 
proses pembelajaran pelajar? 
